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 úéáéè÷ééáåñ äçååø úåùåçú  
 éðá áø÷á 50 äìòîå  ìàøùéá   
øöìæ äáéáà - äãéáåæ
1 å  øèìôñ ìè
2  
 ינב ברקב תיביטקייבוסה החוורה תושוחת תייגוסב קסוע הז רקחמ 50  הלעמו 
לארשיב  .   ינותנה רגאמ ש הז רקחמ וילע ססבתמ   ,   ינותנה  בוק לש  ושארה לגה
יורפ לש ילארשיה י  טק SHARE ימואלניבה   , שפאמ אשונה לש הקימעמ הקידב ר  .
תיביטקייבוסה  החוורה  תושוחת  תא  ריבסמ  המ   יבהל   ויסינב  ,  ינש  ורחבנ
ז תא הז  ימילשמה  ייולת  ינתשמ  ה –    וצר תועיבש לע תיללכ הלאש  ייחהמ   
ה דדמו   CASP-12 , עברא לע ססובמה  ה    יטביה   יכרצ קופיס לש  ינוש  ) הטילש ,  
הימונוטוא  , ימו  האנה שומ ימצע   . ( מה    ידמלמ   יאצמ ש  הייסולכואה  ברקב
לארשיב תרגובה  ,   ייחהמ תיללכה  וצרה תועיבש יובינל  ה  ימרותה  ינתשמה
הסנכה תמר  ה  יכרצה קופיס תושוחת יובינל  הו  , הלכשה תמר  ,  יתחפשמ בצמ
ימצע תואירב גורידו  . תא   יכרצה יולימו קופיס תושוחת   אבנל  תינ  ליג ידי לע  ג
 תצובקל תוכייתשהו  ואלו אצומ יפ לע הייסולכוא .  
 
÷ø  ò –   äð÷éæá úéáéè÷ééáåñ äçååøå íééç úåëéà  
 תובר  ינש  שמב  וקסע הלאשב  ינוש  ימוחתמ  יגוה ,  יבוט  ייח   ה המ  .   ינעוטה שי 
ש ב תורושקו תונווגמו תובר  ה וז הלאשל תובושתה  יטביה  יירמוח   ,   יינחורו  יישגר
 דאה ייח לש  .   תינ   ג רמול ,   ש ושתה ו  יטולחל תיביטקייבוס איה הלאשל הב ש   דא לכל
 יבוט וייח  א רידגהל תלוכיהו תוכזה שי  . השיג  תסיפתב קסועה רקחמה סיסבב תדמוע וז 
 ירגובמ  ישנא לש תיביטקייבוסה החוורה  . לע   וז השיג יפ  ,  תיביטקייבוס החוור תשוחת
יה  א  הייח תא  ישנא לש תישגרהו תיביטינגוקה הכרעהה  . מה  להמב   חבנ יחכונה רקח
 ינב לש תיביטקייבוס החוור תוסיפתו תושוחת לש  ינוש  ידדמ 50  לארשיב הלעמו 
_____________  
1     יתרבח בולישו הריגהל  וכמה  ,  יפור ימדקאה זכרמה .  
2     היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה  , ביבא לת תטיסרבינוא .  270   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
 הייחב תידוחיי תובישח ילעב  ינייפאמ לש  ג ומכ  ייפרגומד  ינייפאמ לש היצקנופכ
יסולכוא לש י וז ה .  
  יגולוטנורג ברקב תרבוג  ינורחאה  ירושעב הרכהה   ש   תחוור הכותבו  ייח תוכיא
בוסה  ינב לש תיביטקיי 50  + ה    ינפ יברו  יבכרומ תונויער   ,  הקימעמ הנבה  ישרודה  
) Hyde, Wiggins, Higgs, & Blane, 2003; Diener, Shu, Lucas, & Smith, 1999; 
Diener, 2000 (  . ילע י   ייח תוכיאל הייפיצ המע תררוג  ייחה תמרבו  ייחה תלחותב ה
רוא לכל  כ  .  כ לע  הארנ  ש תרחואמה תורגבה תפוקתב אקווד  , ש   ישנא הב   יווח א ו   ינדב
 ייוניש  ע תויודדומתהו  , ו  היתושוחת תא קמועל ריכהל  ירקוחל בושח  תא   היתוסיפת
ב תויביטקייבוסה עגונ  תחוורל   .  תאז  ידכ כ  יבהל   ע  ידדומתמ  ה דצי ה קרפ   ייח
מויס דעומש ו עודי וניא   , לו תוותה  המיאתמ תירוביצ תוינידמ  תש   ייח תויחל  הל עייס
  ייוארו  ייתוכיא ב רתוי תקדוצ הרבח  ,   יאליגה לכל תמאתומה ) Society for all ages  .(  
ונאה  ויקה לש  ייביטקייבוסו  יביטקייבוא  יטביהל סחייתמ  ייח תוכיא חנומה  יש  
) Bowling, Banister, Sutton, & Windsor, 2002 (  .   יביטקייבואה  יטביההש דועב
 החוור לש תומרונ ייולת  ידדמ  יליכמ ) יאופר לופיטו תואירב  ,  ירוגמ יאנת  ,  ייח תמר ( ,  
 ייביטקייבוסה  יטביהה    החוור לש תיביטקייבוס היווח  יפקשמ ) Vitterso, 2004; 
Spiro & Bosse, 2000 (  . ל גשומ  הכורא  הירוטסיה  שי  תיביטקייבוסה  החוורה 
היגולוטנורגב , הז  וחתב רתויב  ירקחנה  יגשומה דחא אוהו   . תאז  ע דחי  ,  המכסה  יא
לש  ועבטל  סחיב   ירקוח   יב   ייטרואיתה  ויתולובג  לע  תקולחמ  לשב  גשומה 
  יילאוטפסנוקהו ) Diener, 1984; Spiro & Bosse, 2000; Zautra & Hempel, 
1984 (  .  וססבתה  וחתב  ימדקומה  ירקחמה ע ל  יפ  תחא תיללכ הלאש לע בור ,  תדדומה 
  וצר תועיבש תניחבל יללכ יביטינגוק דדמ ידי לע החוור לש תויביטקייבוס תושוחת
  ייחהמ ) Diener, 1984  .(  רב  ,  ינוגבר תיביטקייבוסה החוורה גשומ לש ותויה לשב
בכרומו  ,  ולחה  בצעל  ירקוח  תא חביש  כ  הירקחמ  ונ  יטביה ולש  ינוש  ,  הכרעה  וגכ 
  תואירב  לש  תימצע ) Litwin, 2006; Prager, Walter-Ginzburg, Blumstein & 
Modan, 1999 ( ,  חור בצמ  )  יווטיל  , 2001 ( ,  תודידב  ) Peters & Liefbroer, 1997 ( ,  
 רשוא ) Fung, Carstensen, & Lang, 2001 ( ,     ייחהמ  וצר תועיבש ) Bowling et al., 
2002; Litwin, 2001 ( ,   ואכידו  ) Blumstein et al., 2004 (  .   ירקחמ  ירחא  ,  ודמעש
תיביטקייבוס החוור לש  ינושה  ימוחתה לע ,  לכל תולאש רפסמ לע וססבתה  טביה  .
  יווח דציכ הלאשב קוסיעה אוה וללה  ירקחמה לכל  תושמה  ינקזו  ירגובמ   הייח תא 
יטביה  ווגמ לע ה   ינושה   ) Diener, 1984 ( .  
 א  וחתופ  ינורחאה  ירושעבש   דוע  תיביטקייבוס החוור תושוחת תדידמל הכרעה תוטיש
) ואר Diener, 1994   ינושה  ידדמה תריקסל  (  ,  תוכיאל רשאב יתטיש רקחמ השענ אל
 היניב  ירשקהו  ידדמה  .  רב ,  הנעטה  ש   ידדומ  כא ליעל ורכזוהש  ינושה  ינבמה
יחבמ תפקותמ  יהז אל  א  ימוד תונויער  תיגולודותמ הנ ) Lucas, Diener, & Shu,    ינב ברקב תיביטקייבוס החוור תושוחת 50 הלעמו  לארשיב    271  
1996  .( דוע  אצמנ  ש לא  ידדמ ה ינוניב  אתמב  ייוצמ     תונמיהמ ילעבו  היניב הובג
 הרבחה יעדמב  ירחא  ינבמל סחיב ידמל  יהובג  קותו ) Higgs, Hyde, Wiggins, & 
Blane, 2003; Litwin, 2001 (  .  
מ  וויכ   ש ור ה  תיביטקייבוס  החו י  ישנא  לש  תוסיפתב  יולתה  גשומ  א  , ו ללוכ   פואב 
יטביה   ווגמ  יטרואית    –   תיביטינגוקו  תיגולוכיספ  החוור  , תוירמוח  תוביסנ  ,  תואירב
תיסיפ  ,  ג ומכ  וייחב טרפה לש ותטילשו ותואמצע  ) Bowling et al., 2002  ( –   חבי 
 ברקב  גשומה  לש   ינושה  וינפ  תא  תוגציימה  תויזכרמ  תוריז  יתש  יחכונה  רקחמה
ה  ינב  תייסולכוא   50 ו  הלעמ לארשיב   . בש  לש  וז  איה  תחא  הריז  ייחהמ   וצר  תועי ,  
 וייח לע  דאה לש יביטינגוק טופישכ תרדגומה )  Diener et al., 1999  ; Diener, 1984 ( .  
תיביטקייבוס החוורל רתויב יללכה דדמכ  יבר  ירקחמב עיפומ הז דדמ ,  סחייתמ אוהו 
הווהב וייח תא רקחנה לש ותסיפתל  .  הריז תרחא  דדמ לש איה  CASP-12  לע ססובמה 
 תוכיא לש הגשמה ה הילע  יעיפשמה  ימרוגהמ תנחבומכ  ייח  . הז דדמ ,   ה תיסחי שדח ,  
 פ  תו חת תייסולכוא ברקב הינטירבב  ק  ינב  65   75  ליג ינב תצובק תא  יגציימה   .  שגדה
 תוכיא תדידמל וז השיגב ה  ומצע דוקפתה לע וניא  ייח ) יתואירב דוקפת לשמל  ,  יביטינגוק
וכו ' (  ,   להמב  ייזכרמ  ימוחת העבראב  ינוש  יישונא  יכרצ לש קופיסה לע אלא
 ירחואמה   ייחה  . לדומה  , ואלסמ  לש   יכרצה  לדומ  לע  ססובמה  ,  ב כ ר ו מ  העבראמ
 יטביה )    שה תא הווהמ דדמ לכ לש ומשב תונושארה תויתואה  בקמ CASP-12 ( :  
 הטילש ) Control (  ,  הימונוטוא ) Autonomy (  ,  האנה ) Pleasure  ( ימו שומ  ימצע  ) Self-
Realization ( ,  תרזעב  ידדמנה   רפסמ  תולאש וטרופי רשא  הטישה קרפב  ) Higgs et al., 
2003; Hyde et al., 2003; Wiggins, Higgs, Hyde, & Blane, 2004  .(  לנויצרה
חכונה רקחמב  ידדמה ינש לש הניחבל  י –   ו יללכ דדמכ  ייחהמ  וצר תועיבש   CASP-12  
ויפיצפס תוריזל  חבומכ  ת –    רתוי לודג יוצימ  ירשפאמו הז תא הז  ימילשמ  תויהב אוה
רגובמה ליגב תיביטקייבוס החוורל עגונה  כותה  לוע לש הבחר הנבהו  .  
 
åøôñ úøé÷ñ  ú –    úéáéè÷ééáåñ äçååø ìò íéòéôùîä íéðééôàî  
  ישנאה   ה  ימ  הלאשב  רקיעב  וקסע  רבעב  תיביטקייבוס  החוור  תושוחת  ירקוח
   ירשואמה )  ו א ר Diener et al., 1999  ( –  יאושנה   ,  ירישעה  ,  ילעב  וא   יינחורה
 ימיוסמ  ייפרגומד  ינייפאמ . שנאל  רוג המ הלאשב דקמתמ רקחמה  ויכ   תויהל  י
מו   ירשואמ  ה לש  תיביטקייבוסה  החוורה  תושוחת  לע   יעיפשמה   יכילהתה   ה  ה .  
 יארמ  ירקחמ יללכ  פואב ,   ש  ייתוישיא  ינייפאמ  ,   יעיפשמה  ה  ייתוברתו  ייתרבח
 ירגובמ  ישנא לש החוורה תושוחת לע  . אצמנ לשמל  כ ,   ש   ירישע   יווח  החוור תמר272   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
 ההובג תיביטקייבוס הלאמ   ניאש   ירישע ,
3   ירבג    יווח  טעמ תיביטקייבוס החוור תמר
מ ההובג נ  יש  , ראב  ינבל לש וזו תירבה תוצ  ירוחש לש וזמ ההובג   . תורפסב תקולחמ שי  
ליגל  עגונב .   ואצמ   ימיוסמ   ירקחמ  דועב  ש   וצרה  תועיבש  הלוע  ליגב  היילעה   ע
  ייחהמ ה בקע  ישפנהו ינפוגה בצמל תולגתסה ) רקחממ  יאצממ לשמל ואר  לצא  ילרב י
Baltes & Smith, 2003 (  ,  ואצמ  ירחא  ירקחמ ,   ש  תדרוי אקווד  ייחהמ  וצרה תועיבש
  השוחתה  לשב  רקיעבו  ליגה   ע תונקדזהה   ילהתבש תדרוי   יכרצה  קופיס  תדימ   .
ה הלכשה  ,  תמר ה  ייח  , ה הקוסעת  , ה תד  ,  יאנת ה ו  ירוגמ ה  בצמ ה  יתחפשמ  יעיפשמ     ה  ג
 לע ה  החוור ה תיביטקייבוס ,    כו  ג   יעוריא  ה  ייח  , הכימתל תספתנ תושיגנ  ,  תויוליעפ
דיתעל תויפיצו  ינוש  יגוסמ  . תאז דבלמ ,   ל   כו תוישיא הנבמו תונוכת ה בצמל  יגולויב
ו ה  ינפוג ) ידוקפתו יתואירב סוטטס  (   מז  רואל הביציו הקזח העפשה שי   תחוור לע
 ירגובמ  לש  תיביטקייבוסה  .    ירומ   א   וחתב   ירקחמ  כ  לע   ש פאמל   ינוש   יניי
לא   ינווגמו ה  תיביטקייבוסה  החוורה  גשומ  לש   ינושה  וידדמ  לע  המוד  העפשה   
) Diener et al., 1999; Lowenstein, 2007; Keciour, d'Epinay, Spini, & Bickel, 
2004; Lapierre, Bouffard, & Bastin, 1997; McNeil, Stones, & Kozma, 
1986; Nilsson, Masud Rana, & Kabir, 2006; Sokolovsky, & Vesperi, 1991; 
Diener, 1984; Wiggins et al., 2004; Landau, & Litwin, 2001; Strawbridge, 
Wallhagen, & Cohen, 2002 (  .  
 כ  א  , ש ימניד גשומכ תיביטקייבוסה החוורה תא תראתמ תיגולוטנורגה תורפסה  לבקמ
תונוש  ינפ   ברקב רתו תיתרבח תוכייש תולעב תוצובק   הנוש תיתוב ) Hyde et al., 2003; 
Sokolovsky & Vesperi, 1991 (  . אצמנ לשמל  כ ,   ש   פגב  ייחה  ירגובמ )  ינמלא  ,
 ישורג  ,  יקוור (  , לא רקיעבו ה  ידלי אלל   ,  רתוי הכומנ תיביטקייבוס החוור לע  יחוודמ
לאל האוושהב ה ב  ע  ייחה וא  יאושנה  גוז    . תאז   תכימתו גוז  ב לש ותוחכונש  ושמ 
 לש ורומיש  ירשפאמה  יבאשמ תוקפסמו  ייסיסב  יכרצ תואלממ  ירגוב  ידלי לש
 ינויחו אירב  ייח  ונגס ) Wenger, 1997 (  .  
 עודי ילארשיה רשקהב ש תינתא הניחבמ דואמ תינגורטה הייסולכואה  .   יברעל רבעמ
לארשי  ידילי ,  ויכ  לארשיב   ייחה   ידוהיה  ועיגה   , ינב  דוחייבו ה    75 ו  הלעמ ,   מ   70  
רתויו  תוצרא  , ו    ה    ירבוד האמל  לעמ תונוש  תוידילי  תופש   .   ידוהיה   ינקזה  בור
וה ו  הפוריאמ ורגיה  יקית ) "  יזנכשא "  ( ב הנידמה תמקה ינפל   1948  כמ רחאל דימ וא  .  
 ירחא רגיה  ו  הקירפאו היסא תוצראמ  ישימחה תונשב רקיעב  ) " יחרזמ י   " (  ,   טועימו
לפ רוזאב ודלונ טס י לארשי תנידמל  ימיה תוברב  פה רשא הנ  .  הצובק תרחא   ירגהמ לש 
  ירגובמ )  ידוהי  בור  ( ירבמ היילעה לג  ע העיגה תוצעומה ת ה תונשב רבעשל    90  
_____________  
3      תיטולוסבאה וזמ רשאמ תיסחיה הסנכהה  מ רתוי תעפשומ תיביטקייבוסה החוורהש אצמנ יכ  א )  Helliwell, & 
Putnam 2004 ( .     ינב ברקב תיביטקייבוס החוור תושוחת 50 הלעמו  לארשיב    273  
 ישדח  ילועכ  .  עוריא התווחש  כב תורחאה  ואלהו אצומה תוצובקמ הנוש וז הצובק
ייח הנשמ    –   ריגה  ה –   ירחואמה הייח תפוקתב  ) פיקמ הריקסל  ואר  ילועה בצמ לע ה
ב תימא לש הרמאמ וז תרבוח  .(  יריעצ  ירגהמ ומכ אלש  ,  הנכס  יווח  ירגובמ  ירגהמ
הלופכ  , אה  ע  ה דדומתהל  הילעש  ושמ ו   ייחה יבלש תא  יוולמה  ייונישהו  ינדב
 רחאל השדח  ראב תונגראתהו תומקמתה לש תויתרבחה תוכלשהה  ע  הו  ירחואמה
הריגה  . לשב    וויגה  לארשיב   ייקה  ינתאה  ,  יתוברת   עטמ  שי  הב   ייחה   ירגובמל
ירוטסיהו  ,    ינווגמ   ייח  ילולסמו   ייתחפשמ   יסופד ) Litwin, 2006; Walter-
Ginzburg, Blumstein, Chetrit, & Modan, 2002 (  עיפשהל  ייושע רשא    ינפואב
 ינוש    תחוורל סחיב  היתוסיפת לע  .  
 ה ז  ר ק ח מ מ    ייזכרמ   ינייפאמ  רפסמב  דקמת ש  החוור  תושוחת  לע  עיפשהל   ייושע
 ינב תייסולכוא ברקב תיביטקייבוס 50  + לארשיב  . יפיצפס  פואב  ,  ונדקמתה ירואיתה קלחב
ליג   ינתשמב  , רדגמ  ,  יריבסמ   ינתשמכ  אצומ  תצובקל  תוכייתשהו  הסנכה  ,  חותינבו
ברה   ינתשמ הלכשה  תמר   וגכ   ינתשמ   ג  ונפסוה   , יתחפשמ  בצמ  ,  תואירב  תסיפתו
תימצע , יא לש תומגמ לע  יעיפשמכ הרבחה יעדמב  יעודיה     ויווש  .  רקחמה תרטמ
לא  ינתשמ  יעיפשמ דציכ  וחבל ה  לעו  ייחהמ  וצר תועיבש לש תויללכ תושוחת לע 
ש  ימוחת העבראב  יכרצ קופיסו יולימ לש תויפיצפס תושוחת  ינו  : הטילש  , הימונוטוא  ,
ימו האנה  שומ ימצע  . תיריפמאהו תיטרואיתה הריקסה רואל  ה הלא  רקחמה תורעשה   :  
1 .   ליג חווט תללוכ יחכונה רקחמה תייסולכוא א  רגובמה ליגה ינב לש בחר  י )  חול ואר
2  .(  הפצנ  כיפל ש ליגב היילעה  ע ,  תועיבש לש תיללכה השוחתב הדירי לוחת 
פתב  או  ייחהמ  וצרה  יכרצה קופיס תסי .  
2 .    הפצנ תיטרואיתה הריקסב  יגצומה  ימדוק  ירקחמ יאצממ רואל ש  ילכלכה בצמל
 ירקחנה לש תיביטקייבוסה  תחוור לע תיבויח העפשה היהת ,  תועיבש תמרש  כ 
 תוהובגה תוסנכהה ילעב לש  יכרצה קופיס תשוחתו  ייחהמ  וצרה ויהי  תוהובג 
לאמ רתוי ה תוכומנה תוסנכהה ילעב לש   .  
3 .     אצממה  רואל ש  אלמ  רתוי  ההובג  תיביטקייבוס  החוור  לע  חוודל   יטונ   יאושנ
 יאושנ  ,   הפצנ ש    יכרצה  קופיס  תושוחתו   ייחהמ  תיללכה   וצרה  תועיבש ויהי  
לא תמועל  יאושנ ברקב תוהובג ה  יאושנ  ניאש   .  הפצנ  כ ומכ ש  ואטבי  ירבג
 תוהובג  יכרצ קופיסו  וצר תועיבש תושוחת מ לא ה  ואטביש   ישנ  . תאז רואל ,  רעשנ 
ש   רדגמ   יב  היצקארטניאה ל  החוורה  תמרש   כ  לע  עיבצת  יתחפשמ  בצמ
 ההובג היהת  יאושנ  ירבג לש תיביטקייבוסה וזמ   ירבג לשו תואושנ  ישנ לש 
 יאושנ  ניאש  ישנו  .  
4 .      ואלו  אצומ  יפ  לע  הייסולכוא  תוצובקל  תוכייתשה   יב  רשקל  הפצנ ל  תמר   יב
  ייחהמ  וצרה תועיבש  ירקחנה לש  יכרצה קופיס תמרו ,   ידוהיל האוושהבש  כ 274   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
 יקיתו היהת  תירבמ  ירגהמו  יברע לש תיביטקייבוסה החוורה תמר     תוצעומה
רתוי הכומנ רבעשל  .  
5 .    ר ע ש נ ש  לש  תיביטקייבוסה   תחוור  לע  תיבויח  העפשה  היהת  הלכשה  תמרל
 ירקחנה  . תורחא  ילמב  ,  הפצנ ש ההובג הלכשה ילעבל האוושהב ויהי     הלכשה ילעב
 הייחמ  יקפוסמו  וצר יעבש תוחפ הכומנ  .  
6 .    רעשנ ש רתוי ההובג תימצעה תואירבה תסיפתש לככ ,   ייחהמ  וצרה תועיבש  כ 
 ינב תייסולכוא ברקב רתוי תוהובג  יכרצה קופיס תשוחתו 50 הלעמו  לארשיב   .  
 
ø÷çîä úèéù  
שיה  ינותנה  בוק לש  ושארה לגה חותינ לע ססובמ יחכונה רקחמה יורפ לש ילאר י  טק
SHARE ימואלניבה   .  ינותנה  בוק לע טרופמ עדימ  ,   ירקחנה ינייפאמו המיגדה  פוא
נ רסמ הז   וסרפב  רחא   וקמב   . יפיצפס   פואב  , מ  וויכ   ש  ודדמנ   ייולתה   ינתשמה
 דבלב ימצע יולימל  ולאש תועצמאב ) Drop off ( ,  ססובמ יחכונה קרפב  ינותנה חותינ לכ 
 הז  ולאש לע ש  ותוא  רקחמל ומגדנש תיבה יקשמ תא  יגציימה  ירקחנהמ קלח קר ואלימ
) N=1533  .(  
 
íéðúùîä    
ויצוס  ינתשמ  ג ומכ תיביטקייבוס החוור  ידדומה  ינתשמ ורחבנ יחכונה רקחמב  
  ייפרגומד ה  רגובמה ליגב וז העפות ריבסהל  ייושע )  חול ואר 2  תמישר תא גיצמה 
 ינתשמה  , טסיטטס  ינדמואו  היתורדגה  תוגלפתה תא  יראתמה  יי  .(  
 
ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ ˙˘Ó‰    
ÌÈÈÁ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ דדמנ  ה  הלאשה יפ לע  " תא הדימ וזיאב /   פואב  ייחמ הצורמ ה
יללכ ? " .   יב ענ תובושתה  לוס  1   ) דואמ הצורמ (   ל   4   ) הצורמ אל דואמ (  .  תעב תוחונ  של
 יאצממה שוריפ השענ    ויצש  כ תובושתה  לוסב  ופיה  4   כ לע דיעמ   הצורמ רקחנהש
  ויצ וליאו דואמ 1 ללכ הצורמ וניאש  כ לע דיעמ   . דדמ   CASP-12    עצוממ יפ לע דדמנ   ינב ברקב תיביטקייבוס החוור תושוחת 50 הלעמו  לארשיב    275  
עברא לש  ינויצה ת    יטביהה   ש ל    יולימ ה  יכרצ ,  רשאכ  1   אוה   ומנה עצוממה  ויצה 
ו רתויב   4 רתויב הובגה עצוממה  ויצה  .     ירקחנ ש  וטמשוה  יטירפ הנומשמ תוחפ לע ונע
חותינהמ  .  דדמב CASP-19  ירוקמה  ) Higgs et al., 2003  ( יטביהמ דחא לכ קדבנ  קופיס 
 יכרצה  תולאש שמח  רד  ) ל טרפ טביה דבלב תולאש עברא ללוכה הטילשה   .(   וויכמ
ש  תסרגב CASP-12   שי  לכל דבלב תולאש שולש  טביה  ,  תוביקעכ תונמיהמ ינויצ ונבשיח
 תימינפ ) α  אבנורק לש   ( ו ונכרע  חולב גצומש יפכ  ימרוג חותינ  1  .  הלוע חולהמ שיש  
ה ידדמ  ותב הריבס תונמיהמ   CASP-12 )  הימונוטואה דדמל טרפ
4  (   היניבו ) α =0.69 .(  
 חול 1  
Ï ˙Â ÓÈ‰Ó „„Ó ‰  - CASP-12  
˙Â ÓÈ‰Ó    
0.674   Control  
0.265   Autonomy  
0.805   Self-Realization  
0.769   Pleasure  
0.690   CASP-12  
 חול 2    לש  ינושה הדידמה ינפוא תא גיצמ ה דדמ   CASP-12 : ‰ËÈÏ˘   יפ לע הדדמנ 
תולאשה הלאה   : ) א  ( תושעל הצור יתייהש  ירבדה תא תושעל ינממ ענומ ילש ליגה  ;  
) ב  ( יתטילשב וניא יל הרוקש המש שיגרמ ינא  ; ) ג  (  יניינעל  וחמ שיגרמ ינא  . ‰ÈÓÂ ÂËÂ‡  
תולאשה יפ לע הדדמנ הלאה   : ) א  ( תושעל הצור ינאש  ירבדה תא תושעל לוכי ינא  ;  
) ב  ( תושעל  הצור  יתייהש   ירבדה  תא  תושעל  ינממ  תענומ  תיתחפשמה  תוירחאה  ;  
) ג  ( תושעל הצור יתייהש  ירבדה תא תושעל ינממ ענומ  סכב רוסחמ  . ‰‡ ‰  יפ לע הדדמנ 
תולאשה הלאה   : ) א  ( שדחמ  וי לכל הפצמ ינא  ; ) ב  ( ייחל תועמשמ שיש שיגרמ ינא  ;  
) ג  ( כה  סב ו מ ייח לע רוחאל  נובתמ ינא ל רשוא לש השוחת  ות  . ÈÓˆÚ ˘ÂÓÈÓ  לע דדמנ 
תולאשה יפ הלאה   : ) א  ( לא  ימיב ה היגרנא אלמ שיגרמ ינא   ; ) ב  (  יאלמ  ייחהש שיגרמ ינא
תויונמדזה  ; ) ג  (  יבוט  ירבד יל  פוצ דיתעהש שיגרמ ינא  . לא תולאשל תובושתה  לוס ה  
  יב ענ 1 )  תובורק  יתעל (   ל   4   )  עפ  א (  . ידכ כב תויטנרהוק לע רומשל  הבושתה ינווי ,   כ 
  ויצש 1 ח לע הרוי  י המ דחא לכב  ורס  יטביה   ויצו  4  מויק לע הרוי   ,  השענ   ופיה
תולאשל תובושת  : 2 א  , 3 א   ג  , 4 א   ג  .  
_____________  
4      חולמ הלועש יפכ 1 נמיהמה  רתויב הכומנ הימונוטואה דדמב תו  .  ייתוברת  ילדבהמ תרזגנ  כל הביסהש  כתיי  ,
לארשיל יפיצפס  פואב  אתוה אלו הינטירבב חתופ הז דדמ  כש  .  לע ססובמ דדמהש  כל תעגונ תירשפא הביס דוע
רוקמב תולאש שמח לע  וקמב דבלב תולאש שולש .  276   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
 חול 2  
 ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÂ ˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‰ÁÂÂ¯ ) ÌÈÊÂÁ‡Â ÌÈÚˆÂÓÓ  (  
 È · ÌÈÏ‡¯˘È ·¯˜· 50 ‰ÏÚÓÂ   
‰ ÔÂÏ‡˘ ÍÂ˙Ó - drop off )  N =1533 (  
 ÚˆÂÓÓ ) Ò " ˙  (  / ÌÈÊÂÁ‡   N   ‰ ˙˘Ó‰ Ì˘  
     
    ˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‰ÁÂÂ¯ È ÈÈÙ‡Ó  
        ÌÈÈÁ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘  
3.1%   45   1  .    וצר עבש אל דואמ  
16.6%   241   2  .    וצר עבש אל טעמ  
55.7%   810   3  .    וצר עבש טעמ  
24.6%   357   4  .    וצר עבש דואמ  
2.89     ) 0.54 (         „„Ó   CASP-12  
2.73     ) 0.78 (         Control  
2.71     ) 0.65 (         Autonomy  
3.18     ) 0.80 (         Pleasure  
2.93     ) 0.77 (         Self Realization  
     
    ÂÈˆÂÒ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó - ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„  
  1533   ÏÈ‚  
42.0%   644  59 50  
30.7%   470  69 60  
18.8%   289  79 70  
8.5%  130  80+  
  1533   ¯„‚Ó  
46.1%   707   1  =  רכז  
53.9%   826   0  =  הבקנ  
  1533   ‰Ò Î‰  
38.9%   597    הכומנ )  דע 40% (  
18.4%   283    תינוניב ) 41   60% (  
42.6%   654    ההובג ) 61% הלעמו  (  
  1533   ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜  
11.2%   172    יברע  
77.6%   1190    יקיתו  ידוהי  
11.2%   172   הירבמ  ישדח  ילוע " רבעשל מ     ינב ברקב תיביטקייבוס החוור תושוחת 50 הלעמו  לארשיב    277  
  153 2   ‰ÏÎ˘‰  
48.9%   749   הכומנ  
25.7%   394    תינוניב ) תורגב  , פורפ תילנויס (  
25.4%   389   ההובג  
  1533   È˙ÁÙ˘Ó ·ˆÓ  
78.1%   1197   1  =  יושנ  
21.9%   336   0  =  יושנ אל  
3.53     ) 1.06 (   791   ÈÓˆÚ ˙Â‡È¯· ‚Â¯È„  
 
È˙Ï·‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ - ÌÈÈÂÏ˙    
ÂÈˆÂÒ ÌÈ ˙˘Ó - ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ :  ינשב דדמנ ליג   .  חול 2  הקולחה יפ לע ליג תוצובק ראתמ 
ליג ינורישעל  : 50   59  , 60   69  , 70   79  ,  ו 80 + .   לבא ברה חותינב     ליג הנתשמ סנכוה ינתשמ
 יצר  . „‚Ó  ¯ –   רע ולביק  ירבג  1   רע  ישנו  0  .  ‰Ò Î‰ –  חול  2  שולשל הקולח לע הרומ 
הדובעמ הסנכה תוברל תורוקמ  ווגממ שפנל הסנכה ילעב לש תוירוגטק  :  הסנכה ילעב
 דע הכומנ 40 זוחא   גדמב תוסנכהה ילעב תוגלפתה ללכמ  ; סנכה ילעב   תינוניב ה 41   60  
זוחא  גדמב תוסנכהה ילעב תוגלפתה ללכמ  ;  ההובג הסנכה ילעב  61 זוחא  ו  רתוי  ללכמ 
 גדמב  תוסנכהה  ילעב  תוגלפתה  . ברה  חותינב     יצרכ  הסנכהה  הנתשמ  סנכוה  ינתשמ
) ורוי יפלאב  (  ותוגלפתהל ימתירגול  וקית  ע ) Log  .(  ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜ –  קלחנ  גדמה 
ולכוא  תוצובק  שולשל תוירקיע  הייס  :  יברע  , ירבמ   ישדח   ילועו   יקיתו   ידוהי  ת
תוצעומה  רחאל ועיגהש רבעשל  1989 .  ‰ÏÎ˘‰  – תוירוגטק שולש יפ לע הדדמנ   :  הכומנ
) תורגב אלל  וכיתו תידוסי (  ,  תינוניב ) ימדקא אל  וכית לעו תורגב  ע  וכית / ילנויספורפ  (
 ההובגו ) תימדקא  .( ˙ÁÙ˘Ó ·ˆÓ  È –    התשענ ה נ  יב הנחב   יאוש ש   רע ולביק 1  רתיה  יבל 
ש   רע ולביק 0  . Â‡È¯· Ï˘ ÈÓˆÚ ‚Â¯È„ ˙   –     הלאשה יפ לע דדמנ " יללכ  פואב  ,  ראתת דציכ
 תואירב תדימ תא ?  "   יב ענ תובושתה  לוס 1   ) דואמ העורג (   ל   5   ) דואמ הבוט ( .  
 
 íéàöîî  
 ימישרת   1 ו    2  לשו  ייחהמ  וצר תועיבש לש תוגלפתה  יגיצמ  דדמ   CASP-12  לע   יפ
ליג תוצובקל הקולח  , רדגמ  , יסולכואו הסנכה י ה  .   ישרת 1  דמלמ  ש  הלח ליגב היילעה  ע
 ייחהמ  וצרה תועיבשב הדירי  .  הרומ  ייחהמ  וצר תועיבשל סחיב תירדגמה תוגלפתהה
ש  ינימה  יב לודג לדבה  יא  .  דוע דמלמ  ישרתה ש   ינהנה לש  ייחהמ  וצרה תועיבש
 הלודג תוהובג תוסנכהמ ש וזמ ל   רתוי תוכומנה תוסנכהה ילעב ;   ייצל  יינעמ  ש  תועיבש278   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
תוכומנה  תוסנכהה  ילעב  לש  וזמ  הכומנ  תוינוניבה  תוסנכהה  ילעב  לש   נוצר  . ב רשא  
הייסולכואה  תוצובקל ,   ה  לצא    יברע   האצמנ  הייחמ  רתויב  ההובגה   וצרה  תועיבש  ,
ה   ידוהי וה  יקיתו עצמאב ויה  , ו  ה לצא   ילוע ה   ישדח האצמנ  וצרה תועיבש   הכומנה 















ליג רדגמ  הסנכה היסולכוא תוצובק
 
ליג תוצובק  : F=2.243, p< .1  ; רדגמ  : T=1.522, (ns)  ; הסנכה  : F=14.777, p< .001  ; יסולכוא תוצובק י ה  :
F=8.384, p< .001 .  
  ישרת 2 ה דדמ לע  ינויצה תא גיצמ    CASP-12  . ה  דמלמ  ישרת ש  תועיבש דדמב ומכ
ליג  ע ילילש  אתמ הלגתמ  אכ  ג  ייחהמ  וצרה  . תאז דבלמ ,     ג  אכ  הארנ  ש  לדבהה
קהבומ וניא  ינימה  יב  . ב רשא תוסנכהה תוגלפתהל  ,  הארנ  ש   יב יתועמשמ לדבה  יא
 תוכומנה תוסנכהה ילעב ל צ קופיס תושוחתל סחיב תוינוניב ו  יאליגב  היכר 50 הלעמו   ,
לבא תוהובגה  תוסנכהה  ילעבל   ,  תמועל , רתוי  תוהובג   יכרצ  קופיס  תושוחת  שי   .
לכה תושוחתל האוושהב  תונושה הייסולכואה תוצובק לש  ייחהמ  וצר תועיבש לש תויל
  ישרתב תוגצומה 1  ,   ישרת 2  דמלמ  ש   יכרצה קופיס תשוחת לצא ה  יברעה  אי כומנה  ה  
רתויב  , צא ל ה    ישדחה  ילוע איה הובג טעמ  ה רתוי  , ו  צא ל ה  ה  ידוהי ו   יקיתו איה  ההובגה 















ליג רדגמ  הסנכה היסולכוא תוצובק
 
ליג תוצובק  : F=17.297, p< .001  ; רדגמ  : T=0.690, (ns)  ; הסנכה  : F=35.798, p< .001  ; היסולכוא תוצובק  :
F=112.186, p< .001 .  
בר חותינ    ינב  ילארשי לש תיביטקייבוסה החוורה תמר יובינל ונתוא שמיש ינתשמ 50  
הלעמו  הייחמ תיללכה  נוצר תועיבש תניחבמ  הו  היכרוצ קופיס תניחבמ  ה   .  תמר
יצקנופכ הנחבנ תיביטקייבוסה החוורה ויצוס  ינייפאמ לש ה    תא  יגציימה לש  ייפרגומד
 גדמב תיבה יקשמ  .  היסרגר לש תוקינכטב ונשמתשה  ייטסיטטסה  יחותינה עוציב  של
הבורמ תיראיניל  . ב תוגצומ  יחותינה תואצות חול  תו 3 ו    4 .  
 
 ÌÈÈÁ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘  
 חולב גצומה לדומהמ 3  הלוע  ייחהמ  וצר תועיבש אבנמה  ש ליג  , מ רדג הו   תוכייתש
הז האצות דדמ לע  יעיפשמ  ניא הייסולכוא תצובקל , לדומב  ינתשמה רתי  ינחבנשכ   .
 הארנ ש היינשה רקחמה תרעשהל  אתהב  ,   ישח תוהובגה תוסנכהה ילעב  יללכ  פואב
  ייחהמ רתוי ההובג  וצר תועיבש  רשאמ תוכומנ תוסנכה ילעב  . ומכ     יב רשק אצמנ  כ
 יתחפשמ בצמ ל   וצר תועיבש  יב  הרעשהל  אתהב  ייחהמ 3  .  הארנ   וצרה תועיבשש
 ייחהמ   ההובג   לצא   יאושנ  תמועל לא  ה  יאושנ  ניאש   , תורפסב בתכנל  אתהב  . לבא  
 העפשה האצמנ אל רדגמ  ע היצקארטניאב הנוש  יתחפשמה בצמה לש  ע ל     נוצר תועיבש
  ישנו  ירבג לש  ייחהמ  . ב רשא הלכשהה תמרל   ,  הארנ ש  לש  ייחהמ  נוצר תועיבש
 הכומנ  יליכשמ תוחפה מ  הרעשהל  אתהב ההובגה הלכשהה ילעב לש וז 5  ,   יא  א280   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
  תינוניבה הלכשהה  ילעב   יב לדבה )  הניאש  תינוכית  לע  הלכשה  וא  תורגב  ע   וכית
תימדקא  ( ב ההובגה הלכשהה ילעב  יבל תמר  ליגב  ייחהמ  נוצר תועיבש  50 הלעמו   .
   ייחהמ   וצרה  תועיבש  לע  רתויב  עיפשמה  הנתשמה תואירב  לש  ימצע  גוריד  אוה  .
הנורחאה רקחמה תרעשה  עו תיטנוולרה תורפסה  ע המאתהב  ,  הארנ ש  לש ימצע גורידל
 ייחהמ  וצרה תועיבש לע תיבויח העפשה שי תואירב , ש  כ    א  ינייפאמה ראש  יווש   ,
רתוי הבוטכ תגרודמ תואירבהש לככש הארנ , רתוי ההובג  ייחהמ  וצרה תועיבש  כ   .  
 חול 3  
‚¯  ÌÈÈÁ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ÈÂ·È Ï ‰·Â¯Ó ‰ÈÒ¯ ) Ô˜˙ ˙ÂÚË (  
BETA   B   ÌÈ ˙˘Ó  
  1.711   ***   ) 0.267 (   עובק  
0.057   0.004     ) 0.003 (   ליג  
0.022   0.031     ) 0.129 (   רדגמ  
0.090   0.061   **   ) 0.028 (  (Log) שפנל הסנכה    
0.060   0.155     ) 0.102 (    יברע
) 1 (  
0.035   0.079     ) 0.093 (    ישדח  ילוע
) 1 (  
0.121   0.210   **   ) 0.081 (   יתחפשמ בצמ
) 2 (  
0.031     0.045       ) 0.142 (    יתחפשמ בצמ  * רדגמ  
0.123     0.178     **   ) 0.070 (   הכומנ הלכשה
) 3 (  
0.037     0.059       ) 0.073 (   תינוניב הלכשה
) 3 (  
0.337   0.230   ***   ) 0.028 (   ימצע תואירב גוריד  
  0.172  R
2  
1 .    האוושה תצובק  =  יקיתו  ידוהי  
2 .   1  =  יושנ  
3 .    האוושה תצובק  = ההובג הלכשה  
*    p  <  0. 10  
**   p  <  0.05  
***    p  <  0.01  
 
CASP-12    
 חולמ 4 ,  יובינל הבורמה היסרגרה ימדקמ תא ראתמה  דדמ   יכרצה קופיס תדימ  ) CASP-12 (  
 ינב ברקב 50 הלעמו   ,  דומלל  תינ ש הנושארה הרעשהל  אתהב  ,  לע תילילש העפשה ליגל
ואב  יכרצה קופיס תשוחת לארשיב וז הייסולכ  .  הארנ  כ ש ליגב היילעה  ע  ,  הדירי הלח
לדומב  ירחאה  ינתשמה לע חוקיפב  יכרצה קופיס תשוחתב  . ב רשא  בצמה תעפשהל 
 הארנ  יכרצה קופיס תדימ לע ילכלכה ש היינשה רקחמה תרעשהל  אתהב  ,  בצמהש לככ   ינב ברקב תיביטקייבוס החוור תושוחת 50 הלעמו  לארשיב    281  
רתוי בוט ילכלכה  ,  ינושה  ימוחתב  יישונאה  יכרצה קופיס תשוחת  כ   תרבוג  .  דבלמ
תאז ,  הארנ  ש  לע הקזח העפשה לעב  רוג איה תונוש הייסולכוא תוצובקל תוכייתשהה
 ינב ברקב  יכרצה קופיס תשוחת 50  לארשיב הלעמו  ) ה ימדקמ תאוושה יפ לע   Beta (  ,
תיעיברה רקחמה תרעשהל  אתהב  .  כ , לשמל   ,  קופיס תשוחת לארשי יחרזא  יברעל
ו  ידוהיל האוושהב התוחפ  יכרצ  יקית  .  כל  סונב  ,  שדח הלוע רקחנה לש ותויהל  ג
ויכרצ קופיס תשוחת לע תילילש העפשה רבעשל תוצעומה תירבמ  .  
 חול 4    
 ÈÂ·È Ï ‰·Â¯Ó ‰ÈÒ¯‚¯ „„Ó   CASP-12 )  Ô˜˙ ˙ÂÚË  (  
BETA   B   ÌÈ ˙˘Ó 
  2.388   ***   ) 0.175 (   עובק  
0.057     0.003     *   ) 0.002 (   ליג  
0.008     0.008       ) 0.087 (   רדגמ  
0.073   0.037   **   ) 0.018 (  (Log) שפנל הסנכה    
0.308     0.622     ***   ) 0.069 (    יברע
) 1 (  
0.208     0.362     ***   ) 0.062 (    ישדח  ילוע
) 1 (  
0.135   0.181   ***   ) 0.054 (   יתחפשמ בצמ
) 2 (  
0.037     0.040       ) 0.096 (    יתחפשמ בצמ  * רדגמ  
0.076     0.084     *   ) 0.046 (   הכומנ הלכשה
) 3 (  
0.053     0.066       ) 0.049 (   תינוניב הלכשה
) 3 (  
0.367   0.192   ***   ) 0.019 (   ימצע תואירב גוריד  
  0.341  R
2  
1 .    האוושה תצובק  =  יקיתו  ידוהי  
2 .   1  =  יושנ  
3 .    האוושה תצובק  = ההובג הלכשה  
*    p  <  0.10  
**   p  <  0.05  
***    p  <  0.01  
 ייחהמ תיללכ  וצר תועיבש תשוחת אבנמה לדומב ומכ  ,   יב רשק אצמנ אל  רדגמ ל   יב
 יכרצ קופיסו יולימ תושוחת אבנמה לדומב  ג תורקחנה תועפותה  ,   יב רשק אצמנ  כ  א
 יתחפשמה בצמה ל ולא תויביטקייבוס החוור תושוחת  .  אצמנ רקחמה תרעשהל  אתהב
ש   ישח  יאושנה ש צ ו  יאושנ אלה  מ רתוי  קופיס לע  יאב  היכר  ,   יב לדבה  יא  א
  ירבג ל ב  ישנ רשא מה תעפשהל  לא החוור תושוחת לע יתחפשמה בצ ה  . ב עגונ  תמרל 
הלכשהה  ,  הארנ ש  יכרצ קופיס אבנמה לדומב  ,  ייחהמ  וצר תועיבש אבנמה לדומב ומכ  ,
 יכרצה קופיס תשוחת לע תיבויח העפשה שי הלכשהה תמרל  . רמולכ :  תרעשהל  אתהב 
תישימחה רקחמה  ,   יליכשמ תוחפ  ישנא  יטונ  שוחל   תוחפ  קופיס  תמועל  ילעב  הלכשה282   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
ההובג  .  וסבל  ,  ייחהמ  וצר תועיבש אבנמה לדומב ומכ  ,  תושוחת אבנמה לדומב  ג
 אצמנ  יכרצ קופיס ש  ללכ  יבמ רתויב עיפשמה אוה תואירב לש ימצע גוריד הנתשמה
 ינתשמה  . הנורחאהו תישישה רקחמה תרעשהל  אתהב  ,  אצמנ ש  תואירבה תמרש לככ
רתוי ההובגכ תגרודמ  ,  קופיס תשוחת  ג  כ הובג  יכרצה ה  תיביטקייבוסה  תחוורו רתוי 
הלוע   ירקחנה  לש  .  החוור  תושוחתל  תעגונה  תורפסב  ראותמה  תא   לוה  הז  אצממ
 ירחואמה  ייחב תיביטקייבוס .  
 
 ïåéã  
 ינב ברקב תיביטקייבוסה החוורה תשוחת תייגוסב ונד הז רקחמב 50 לארשיב הלעמו   ,
 הייגוס  הנודינ אלש  הכ דע הבחרהב  . ותנה רגאמ   ינ ש הז רקחמ ססבתה וילע  ,   ושארה לגה
ורפ לש ילארשיה  ינותנה  בוק לש י  טקי SHARE ימואלניבה   ,  הקימעמ הקידב רשפאמ
אשונה לש  .  הייסולכואה לש תיביטקייבוסה החוורה תושוחת תא ריבסמ המ  יבהל  ויסינב
ז תא הז  ימילשמה  ייולת  ינתשמ ינש ורחבנ לארשיב תרגובמה  ה –   לע תיללכ הלאש  
ה דדמו  וצר תועיבש   CASP-12  העברא לע ססובמה   יטביה   יכרצ קופיס לש  ינוש 
) הטילש ,   הימונוטוא  , ימצע  שומימו  האנה  . ( ידכ  לע   יעיפשמה   ימרוגה  תא   יבהל 
ויצוס  ינתשמ רפסמ ונחבנ  יכרצה קופיסו  ייחהמ  וצרה תועיבש תושוחת   יפרגומד י   
אשנה לש תואירבה תסיפת לע עיבצמה הנתשמו  יל  ,   ירקחמב העפשה ילעב ואצמנש
 לועב ושענש  ימדוק  .   ידמלמ  יאצממה יללכ  פואב ש  תרגובה הייסולכואה ברקב
לארשיב  , רקחמה תורעשה בורל  אתהב  ,   וצרה תועיבש יובינל  ה  ימרותה  ינתשמה
הסנכה תמר  ה  יכרצה קופיס תשוחת יובינל  הו  ייחהמ תיללכה  , הלכשה תמר  ,  בצמ
ידו יתחפשמ ימצע תואירב גור  . תאז דבלמ  ,  רגובמה ליגב  יכרצה יולימו קופיס תושוחת
 ואלו אצומ יפ לע הייסולכוא תצובקל תוכייתשהו ליג ידי לע  ג תואבונמ לארשיב .  
 דמלמ רקחמה יאצממ חותינ ש יקלח  פואב תכמתנ הנושארה רקחמה תרעשה  .  חותינהמ
 הלוע ירואיתה ש החוורה ידדמ ינש לע העפשה שי ליגל  תייסולכוא ברקב תיביטקייבוסה 
לארשיב הלעמו  ישימחה ינב  .  א   רעושמל דוגינב  , ברה חותינה    דמלמ ינתשמ   יא ליגלש
 לע העפשה וז תיללכ השוחת  יריבסמה  ירחאה  ימרוגל רבעמ  ייחהמ  וצרה תועיבש  .
ב רשא  יכרצה קופיס תשוחתל   , תאז תמועל  ,  הארנ הטונ איהש ליגב היילעה  ע תדרל  ,   ג 
כ  ימרוגה ראש לע  יחקפמ רשא  . תאז  ע דחי  , ה דדמ   Beta  הרומ  יכרצה קופיס לדומב 
ש לא תושוחת לע  יעיפשמה  ינתשמה  יב רתויב הנטקה תקהבומה העפשהה ליגל ה  
תיטסיטטס קהבומ  פואב  . לא  יאצממ ה   ידמלמ   אלש  תושוחת לע עיפשמ ומצע ליגה
 ינב ברקב תיביטקייבוס החוור 50 הלעמו  לארשיב   ,  תפוקת תא  יוולמה  יאנתה אלא   ינב ברקב תיביטקייבוס החוור תושוחת 50 הלעמו  לארשיב    283  
תרחואמה  ייחה  . רפשל  תינ ליגה תא  יוולמה  ייחה יאנת תא  ,  בומכ  ,  תמאתה ידי לע
תמלוה תיתרבח תוינידמ .  
 ימדוק  ירקחמ יאצממל המודב  ,  תסרוגה היינשה רקחמה תרעשה ש  היהת הסנכהה תמרל
 תיביטקייבוסה החוורה תושוחת לע תיבויח העפשה הכימת תלבקמ חמב  יחכונה רק  .   כ
 הארנ ש לארשיב הלעמו  ישימחה ינב תייסולכוא ברקב  ,   יווח רתוי ההובג הסנכה ילעב
  הייחמ  יצורמו רתוי לודג קופיס מ רתוי תוינוניבו תוכומנ תוסנכה ילעב  .   לוא  דדממ  
ה   Beta הלוע   ילדומה  ינשב  ,   ש  החוור  תושוחת  לע  ידמל  השלח  העפשה  הסנכהל
ינתשמל סחיב תיביטקייבוס  ירחאה    . תאזמ הרתי  , ניחבמ ת  לכ לע הסנכהה תמר תעפשה 
מ דחא  יטביהה  לש  CASP-12 הלוע דרפנב  ,   ש  תושוחת לע רקיעב העפשה שי הז הנתשמל
זב האנה י הנק ,  לע תודמלמה  ל הפיאש שדחמ  וי לכל הייפיצ לעו  יחונ  ייח  .  
 יקלח  פואב תכמתנ תישילשה רקחמה תרעשה ב יחכונה רקחמה יאצממ ידי  . נהמ  חותי
 הלוע ירואיתה ש  הפוצמל דוגינב שי  תמרב  ישנל  ירבג  יב קהבומ אל  א  טק לדבה 
 יכרצה קופיס תשוחתו  וצרה תועיבש  . חותינה  ג    רדגמה תעפשה יכ הרומ ינתשמ ברה
 הניא תקהבומ  . תאז  ע דחי  , רעושמל  אתהב ,  אצמנ  ש  תקהבומ העפשה יתחפשמה בצמל
תיביטקייבוס החוור תשוחת לע  .  כ  , ה  תיללכ  וצר תועיבש תשוחת אבנמה לדומה  
 ידמלמ  יכרצ קופיסו יולימ תושוחת אבנמה לדומה  הו  ייחהמ ,   ש   ישח  יאושנה
צשו   הייחמ   וצר  יעבש ו  יאושנ  אלהמ  רתוי   קופיס  לע   יאב   היכר  .  לואו   רוג 
הפוצמל דוגינב קהבומ אל אצמנ היצקארטניאה  ,   ירבג  יב  ילדבה ואצמנ אלש  כ
ל  ישנ לא החוור תושוחת לע יתחפשמה בצמה תעפשהל סחיב  ה  .  
זב תויגוזב תקסועה תורפסב בתכנה  ע המאתהב י הנק  ,   ידמלמ רקחמה יאצממ ש  ומויקל
רגובמה ליגב תויביטקייבוס החוור תושוחת לע תערכמ העפשה שי גוז  ב לש )  Carr, 
2004; De Jong Gierveld, 2002, 2004 .(   בור  יפ  לע  , כ  ספתנ  גוזה   ב  קפסמ
תילטנמורטסניא הכימתו תושגר לש  ורא חווטלו ילמיטפואה  .  הברקה תמר לשב תאז
גוזה  ב  ע  יפתושמ  יכרעו  יסרטניא שיש  ושמו יגוזה רשקבש תוביוחמהו ,   יקזחמה 
 הכימת לש הזכ גוס ) Dykstra, 1993  .(  כיפל ,  הארנ  ש זב  ייגוזה  יסחיה תניחב י  הנק
יינש תויגוז  ללכבו  ה –   ה העפות א רואל תבחרתמו תכלוה ו  רגובמה ליגב  ייונישו  ינדב  
) Conney & Dunne, 2001; Carr, 200  ( –    לש  התחוורו  הייח  תנבהל  הבושח
וז הייסולכוא  .  
 תיעיברה רקחמה תרעשה   ג  איה   יכומית תלבקמ יקלח  י הז רקחמב   .  הלוע  יינעמ אצממ
   ייולתה   ינתשמה  ינש  ינפ  לע  אצומה  תוצובק   יב  האוושההמ  יתש   יקפסמה
 הייחמ   ישנא  לש  קופיסה  תניחבל  תוביטקפסרפ  .  א  ה א ר נ ש   הש עבש   יברע י    וצר 
  הייחמ המ רתוי ה  ידוהי ו ו  יקיתו ה  ישדחה  ילוע  ,  ירה   יכרצה יולימו קופיס תושוחת
ירואיתה חותינה יפ לע רתויב תוכומנה  ה  הלש  . תיעיברה רקחמה תרעשהל  אתהב  ,284   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
ושוחתל סחיב ירואיתה אצממה ונכ לע רתונ  יכרצה קופיס ת ,  חותינב  יחקפמ רשאכ  ג 
ברה   ויצוס  ימרוג לע ינתשמ   לא תושוחת לע  יעיפשמה  ירחא  ייפרגומד ה  .  ונא  כ
לדומהמ   ידמל ,   ש  ינתשמה  רתי  לע  חוקיפ  רחאל   ג  ,    ישדח   ילועו   יברע   יווח
התוחפ קופיס תשוחת   ל עגונב והיל האוושהב רגובמה ליגב  היכרוצ יולימ  יקיתו  יד  .  
תאז תמועל  , הארמ  ייחהמ  וצר תועיבש יובינל ינתשמ ברה חותינה ,   ש הפוצמל דוגינב  ,
 תמועל  ישדחה  ילועה תצובקל וא תיברעה הייסולכואה תצובקל תוכייתשהה תועפשה
ה תידוהיה וז ו כ תומלענ הקיתו ש  ימרוגה ראש לע  יחקפמ  . י   כתי ש  לע הרומ הז אצממ
לאשל  הנעמב  יתוברת  רעפ הז  גוסמ  תויביטקייבוס  תו  . רמולכ : כ  ש  גשומל   יסחייתמ
ביטינגוק יללכ טופיש לע תססובמה הלאש לאכ אל תיביטקייבוסה החוורה  י – ה   עבונ  ילוא
ייקה בצמה  ע המלשהמ תרזגנה  לוע תסיפתמ וא תיתרבח הייצרמ    –    תולאש לאכ אלא
 יישונא   יכרצ  קופיסב  תוקסועה , יא  תנומת  הלגתמ    רבחה   ויוושה ב  ית ל  עגונ  יולימ
צ ו היכר   ה לש  ב  ישלחומה  ירזגמ ייסולכוא  ת ה ינב   50  לארשיב הלעמו  )   יאצממ ואר
ל סחיב תובושת ירעפב  ימוד בצמ   ה  ילאומש לש ורמאמב תואירב תרבוחב הז   .(   ירקחמ
יא לע ובתכנ  יבר   ה  ויוושה ררוש  לארשיב תונוש  ואלו אצומ תוצובק  יב    יטביההמ
ש ל    תמ ר   ייחה  יאנתו   ייחה )  יול לשמל ואר   ב בונוימסו  ייטשפא וז תרבוח  (  ראשו
ה  יעיפשמה   יטביה  , רתיה   יב  ,  ל ע ה החוור  .  תילארשיה  תורפסל   רטצמ  הז  אצממ
דמלמו  ויווש יאל תעגונה ,   ש רגובמה ליגה ינב לש  תחוור לע ותעפשה  , ב רקיעב עגונ  
צ קופיסו יולימל ו  היכר  , תמייקו הרירש  . י לע הז בצמ רפשל  תינ  הנבמ תרצויה תוינידמ יד
ליגב  הו רגובמה ליגב  ה רתוי ינויווש תויונמדזה א רתוי  יריעצ  י ,  חווטל  תעפשה רשא 
זה תפוקתב תרכינ  ורא י הנק .  
 הלוע  יאצממהמ ש תיביטקייבוסה החוורה תשוחת לע תיבויח העפשה הלכשהה תמרל ,  
 ייולתה  ינתשמה ינשב יוטיב ידיל האב איהש יפכ  , רעשהל  אתהב תישימחה ה  . רמולכ :  
  יליכשמ תוחפ  ישנא  יטונ  שוחל   תוחפ עבש י ו  ייחהמ  וצר  ש צ ו יכר ה   תוחפ     יקפוסמ  
ההובג הלכשה ילעבל האוושהב  .  דמלמ הז אצממ ש   והל ה  ותעפשהב הבר תובישח ישונא
רגובמה ליגה תייסולכוא לש התחוור לע  .  כ , לשמל   ,  יאנפ תויוליעפב קוסעל תלוכיה
 תונווגמ  תובסמש חת  ינפוג  מאמ תושרוד  ניאו החוורו קופיס תושו ) האירק  וגכ  , הביתכ  ,
המודכו הקיסומל הנזאה  ( רושק ה   ע ל  יפ   הלכשהה תמרל בור לש  דאה   .  
  ידמלמ יחכונה רקחמה יאצממ ש   ייחהמ  וצרה תועיבש לע רתויב עיפשמה הנתשמה
ש ימצע גוריד אוה לארשיב הלעמו  ישימח ינב לש  יכרצה קופיס תושוחתו תואירב ל  .
 הארנ תישישה רקחמה תרעשה  עו תיטנוולרה תורפסה  ע המאתהב ש  לש ימצע גורידל
 תועיבש לע תיבויח העפשה שי תואירב ה ו  וצר ה  ייחהמ קופיס ,   ויווש  תניהבש  כ 
 ינייפאמה ראשב  , ל ה בצמ  תואירב יביטקייבוסה  תועיבש  עו  יכרצ קופיס  ע יבויח רשק 
 ייחהמ  וצרה  . הלע הז אצממ ה ימוחתמ דחא לכ לש תוינטרפ תוקידבב  ג    CASP-12     ינב ברקב תיביטקייבוס החוור תושוחת 50 הלעמו  לארשיב    285  
דרפנב ,   ייחב תיביטקייבוס החוור תושוחתל תעגונה תורפסב ראותמה תא  לוה אוהו 
 ירחואמה .  
יחכונה רקחמה יאצמממ  , הייסולכוא תוצובק  תואל  יעגונה  ינושה  יאצממהמ דוחייבו  ,
 הלוע ש ברה הנבומב תיביטקייבוס החוור  וחבל בושח   דממ י ,  אכ השענש יפכ   .  הארנ  כ
ש ב ונתנבה תא הקימעמה הנומת  ירייצמו הז תא הז  ימילשמ  כא  ינושה  ידדמה עגונ  
רגובמה ליגב תיביטקייבוס החוורל  ,  המ דחאל קר ונסחייתה ול רשאמ רתוי  .  דחא לכ
ב הנוש טעמ  פ  שוח  ידדמהמ רשקה ימוקמה יתוברתהו יתרבחה   .  תועיבש דדמ דועב
יחהמ  וצרה המלשה תושוחת לולכל יושע תאז רואלו תיללכ תיביטינגוק השוחת דדומ  י  ,
צר י ב תונוש תויתוברת תוסיפת וא תיתרבח הי עגונ תואיצמו תויפיצ  יבש  ירעפל  ,    ירה
  היתויווחל  ירקחנה תא  ווכמ  כבו רתוי תויפיצפס תושוחת דדומ  יכרצה קופיס דדמ
תוידוחייה תוימוימויה  , ופד דציכ תופשוחה יא יס    לע  יעיפשמ ילכלכו יתרבח  ויווש
תושוחת  הי   רשאב    יולימל צ ו יכר ה    .  
 תיביטקייבוס החוור תושוחת  חובה  תח רקחמ ותויה תדבועב תוצוענ רקחמה תולבגמ
תחא   מז  תדוקנב  . יורפ  לש  ינשה  לגה  ינותנ  הז   בומב י  ט ק SHARE  הניחב  ורשפאי 
רגובמה ליגב תיביטקייבוס החוור לש רתוי הקימעמ  .  כ , לשמל   ,   א  וחבל היהי  תינ
  ייתביס   יכילהתל  סחיב  קיסהלו  רגובמה  ליגה   להמב  תונתשמ  החוורה  תושוחת
החוורה יסופדב תויכשמהל וא יונישל  ימרוגה  . טביה  עויס תוינכות עובקל רשפאי הז 
וז הייסולכוא  ע וביטיי רשא  ינוש  יגוסמ תוינידמו  , הינווג לכ לע  , רוציל ורשפאיו  
הרבח  יאליגה לכל תמאתומה רתוי הבוט   .  הלבגמ תרחא  הדבועב הצוענ  ש יפוא לשב ה  
 לש ינושארהו יתאוושהה וז תרבוח  ,  וסנכוה אל ל   ינתשמ יחכונה רקחמב  ינחבנה  ילדומ
 ירחא תיביטקייבוס  החוור  לע  עיפשהל   ייושעש   , תיביטקייבוא  תואירב  ומכ  ,  יאנת
 ירוגמ  , תויתד תדימ  , כו  ייתרבח  ירשק אצוי הלאב   .  לש  תללכה  דוע   ילדומב  ינתשמ
 רשקהב  ה תיביטקייבוס החוורו  ייח תוכיא  יגשומב  ויעה תא קימעת רתוי  יבכרומ
יטרואיתה  פהמ  הו ידוחייה ילארשיה .  
תאז   ע  דחי  ,  ירושימ  המכב  איה  יחכונה  רקחמה  לש  ותמורת  . תישאר  ,  רושימב
יטרואיתה ;  יללכ יביטינגוק דדמ לש  בוליש  ו דדמ   ייח ימוחת רפסמל עגונה יפיצפס 
 תוכיא תנבהל  יסומ הז רקחמב ה  החוורה גשומ תנבהל דחוימבו רגובמה ליגב  ייח
וז   ייח  תפוקתב  תיביטקייבוסה  . תינש  , ונדמלמ  הז  רקחמ  , ינושאר   פואב  ולו  ,  לע
 ינוש  ימרוג לש תיסחיה  תובישח ,  יישיאו  ייתרבח  , כ  ה  ימרוג   תחוור לע  יעיפשמ
ייבוסה  ירגובמ לש תיביטק , ש יפכ   איה ו  נוצר תועיבש  רד תרייטצמ  הלש קופיסה תמר  
 הייחמ  , יפיצפס   פואב   הו  יללכ   פואב   ה  .    ידמל  ונא   כ ש יא  יסופד     ויווש
  יילסרבינוא ) יא לשמל   הלכשהבו הסנכהב  ויווש ( , יא יסופד  ג ומכ     ייתוברת  ויווש  
  יימוקמ ) ייסולכוא תוצובקל תוכייתשה לשמל ה ( , ש  פואה לע  יעיפשמ   וב  ליגה ינב
 רגובמה   יווח  הייח תא  .  וסבל  ,  ינב  ילארשי לש  היתוסיפת לע רוא  פוש הז רקחמ  286   רצלז הביבא   הדיבוז ו  רטלפס לט  
50 הלעמו  ב  עגונ  הייח תא  ירגובמכ  יווח  ה דציכ ונדמלמו  תחוורל   ,  תובכרומה לע
 הבש  . תוינידמ יעבוקלו  ירקוחל הבושח וז הנבה , כהל עייסל היושע איהש  ושמ   רי
 ינבו  ירגובמ לש תימוימויה  תודדומתה תא קמועל 50 הלעמו   דעומש  ייח תפוקת  ע 
עודי וניא המויס  , סולכוא ידיב עייסלו  נכתל  כו י  ינווגמ  ייח תויחל וז הי  ,   ייתריצי
רתוי  ייוארו  .  
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